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Äidille.
Oi, äiti armahainen!
Sä poikas kiittää suo,
kun miehen ikään vihdoinkin hän ehti.
N yt aatokseni liitää
Sun, valkohapsen luo,
kun putoo puista syksyn viime lehti.
Sun luoksesi ma illoin 
ain’ lastia pakenin,
kun tuuli ulvoi, kuului myrskyn ääni. 
Ja  lapsen huolet kaikki 
ma Sulle valitin,
Sun helmaas painoin kiharaisen pääni.
Oi, äiti, monta kertaa
ma mieles pahoitin,
kun nuorukaisna synnin teillä kuljin.
Ja  sydämesi herkän
ma usein haavoitin
ja  neuvoiltasi korvani vain suljin.
Oot eestän’ kyyneloinyt,
mont’ yötä valvonut
ja  työtä tehnyt näännyksihin saakka.
Oot vuoroin rukoellut
ja  poikaas palvonut.
M ut palkkas ollut uusi surun taakka.
M a tiedän: anteeks saanut 
oon kaikki pahat työt.
Oi, äiti armas, kiitos siitä Su lle!
M a usein Sua muistan 
kun valvoelen yöt.
N yt joka hetki kalliimmaks käyt mulle!
Väinö Syvänne.
Naisten kelpoisuus valtion virkoihin.
Lainvalmistelukunta on valmistanut ehdo­tuksen naisten kelpoisuudesta valtionvirkoi­hin, jonka ehdotuksen perusteluissa tehdään selvää kyseellisistä oloista niin meillä kuin 
muuallakin. Koska kysymyksellä on työläisnai- 
sillekin vissi mielenkiintonsa, selostan sitä seuraa- 
vassa lainvalmistelukunnan mietinnön perusteella.
Tunnettuahan on, että Suomessa naisella, jolla 
on kuitenkin valtiollinen ja  kunnallinen ääni­
oikeus ja  vaalikelpoisuus, ei ole ollut oikeutta 
päästä valtionvirkoihin, ne kun on lain määräyk­
sestä pidätetty miesten yksinoikeudeksi. Käsitys 
on aikaisemmin ollut sellainen, että nainen kuuluu 
kodille, mies yhteiskunnalle. Oli nainen naimaton 
tai naimisissa, oli asema sama. Naisen asema oli 
järjestetty niin, että hän oli kokonaan riippuvai­
nen miehistä. Suhde on vähitellen muuttunut sen 
kautta, että perhe ja  koti eivät enää tarjoa nai­
selle turvaa vaan on naisen täytynyt toimeentulon 
takia astua työmarkkinoille, ja  sitä varten hank­
kia myös oikeus koulun käyntiin, jollaista oikeutta 
ei hänellä edes ennen ollut. Sitä mukaa kuin nai­
set ovat kehittyneet, ovat he myös valloittaneet 
uusia toimialoja ja heitä on alettu käyttää erikoi­
sissa toimissa. Ja  lakia on siinä suhteessa vähi­
tellen ollut pakko muuttaa siihen suuntaan, että 
määrättyihin virkoihin ovat naiset tulleet kelpoi­
siksi.
Miten vaikeata on ollut luopua miesten holhoo- 
javallasta ja  vanhoista periaatteista näkyy siitä, 
että laajempia naisten oikeuksia on myönnetty 
vain pala palalta. Niinpä naisten virkakelpoi­
suutta laajennettaessa oli aikaisemmin eräisiin vir­
koihin hakukelpoisia vain naimattomat naiset, 
myöhemmin oltiin pakotettuja ottamaan myös nai­
neet naiset huomioon. Kuvaavata on, että kaikki 
sellaiset virat missä tuomarin arvovaltaa tarvi­
taan ehdotetaan edelleen suljetuiksi naisilta. Ja  
tämä on vielä peruja vanhasta käsityskannasta, 
jonka mukaan nainen ei kelvannut edes todista­
jaksi oikeudessa. Nyt kelpaa nainen lain laati­
jaksi, mutta 'lainvalmistelukunnan ehdotuksen 
mukaan ei lainkäyttäjäksi tuomarin ominaisuu­
dessa.
Lainvalmistelukunta tekee sitten selkoa naisten 
oikeudesta valtion virkoihin eri maissa.
Norjassa voidaan naisia nimittää kaikkiin mui­
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hin valtionvirkoihin paitsi papillisiin valtio­
kirkossa ja  sotilaallisiin.
'Ruotsissa on naisilla oikeus päästä erinäisiin 
valtionvirkoihin, kuitenkin on pidätetty sotilasala, 
vankeinhoito, yleiset kasvatuslaitokset, alkoho- 
listilaitokset, tullilaitos y. m. Kuninkaan asiaksi 
on jätetty antaa määräys siitä niillä edellytyksillä 
nainen voidaan nimittää tuomarinvirkaan.
Hollannissa ovat valtiosäännön mukaan val­
tionvirat avoinna kaikille alankomaalaisille. V i­
ralliseksi syyttäjäksi tai tuomariksi ei naista kui­
tenkaan näytä voitavan nimittää.
Saksassa on vallankumouksen jälkeen ovet 
avattu naisille —  kaikkiin virkoihin.
Englannissa, joka on ollut vanhoillisin maa, 
siellä säädettiin 19 19  laki, jolla periaatteellisesti 
annettiin naiselle oikeus päästä valtion, virkoihin, 
myöskin ylempiin, sekä kelpoisuus julkisiin teh­
täviin.
Italiassa 011 niinikään 19 19  annettu laki, jossa 
myönnettiin naisille samanlainen oikeus kuin mie­
hille päästä kaikkiin julkisiin virkoihin, tuomarin 
ja  sotilasjohdon virkoja lukuunottamatta.
Lainvalmistelukunnan perustelut lakiehdotuk­
seen „lainsäädännöksi naisen kelpoisuudesta val­
tionvirkaan” , ovat hyvin mielenkiintoiset. Lain­
valmistelukunta toteaa, että yleensä lienee 
nykyään meillä se käsitys vallitsevana, että nais­
ten pitäisi voida päästä kaikkiin niihin virkoihin, 
joita naiset ovat soveliaita hoitamaan, ja  että niin- 
muodoin olisi puheenaolevalla alalla poistettava 
kaikki ne rajoitukset, joita ei valtion etu ehdotto­
masti vaadi säilytettäväksi. Ja  että vastedes mie­
het ja  naiset saisivat vapaasti kilpailla keskenään. 
Lainvalmistelukunta tunnustaa, että vielä on hen­
kilöitä, jotka sanovat, ettei pitäisi edistää naisten 
joutumista valtionvirkoihin, koska siten vähenne­
tään miesten toimeentulo- ja  perheytymismah- 
dollisuuksia sekä että naisten pitäisi valmistautua 
ja  omistautua luonnolliseen elämäntehtäväänsä 
puolisoina ja äiteinä. Nämä näkökohdat katsoo 
Lainvalmistelukunta kuitenkin vanhenneiksi, 
mutta katsoo toisaalta „ettei toivottu uudistus, saa 
johtaa siihen, että saatetaan voimaan yleinen 
yhdenvertaisuus naisten ja miesten kesken” ,
Koska oleellisia eroavaisuuksia on olemassa. 
Lainvalmistelukunta luettelee sitten joukon sellai­
sia virkoja, jotka ovat suljettavat naisilta, ja  mai­
nitsee ensin ulkomaan edustuksen, josta lausuu, 
että periaatteessa ei pitäisi olla mitään estettä nai­
sen nimittämisestä diplomaatiksi tai .konsuliksi, 
mutta että kansainvälinen käytäntö on sitä vas­
taan. Lainvalmistelukunnan mielestä vaikeuttaisi 
naisen nimittämistä se seikka, että puheena ole­
vat virkamiehet täytyy voida tarpeen mukaan siir­
tää virkapaikasta toiseen.
Sitten ovat sopimattomat sotilasvirat, luotsilai- 
tos, poliisitoimet, varsinkin järjestyspoliisit, met- 
sänhoitajavirkakunta ja  maanmittauslaitos. Lää- 
kärinviroista mainitaan piirilääkärit ja  suurien 
sairaloiden esimiehen toimet ja  eläinlääkärit.
Valtionrautateillä nimitetään sitten joukko toi­
mia, kuten kuljettajain ja  konduktöörien sekä 
isompien asemain asemapäällikön virat. Opetta­
jaksi katsotaan nainen sopivaksi paitsi erikoisiin 
poikakouluihin.
Pappisvirat ovat kuten tunnettua naisilta sulje­
tut. Lainvalmistelukunta kiinnittää sitten erikoi­
siin päällikönznrkoihin huomiota, tullen lopulta 
siihen tulokseen, ettei voitaisi kokonaan kieltää 
naista nimittämästä johtajaksi jos sopiva ehdokas 
on olemassa.
Voidaanko nainen nimittää tuomarinvirkaan, 
siinä pulma, jota Lainvalmistelukunta koittaa sel­
vittää johtuen kielteiseen tulokseen. Lakiehdo­
tuksen 2 § elrsimäisessä momentissa sanotaankin : 
„Nainen älköön olko tuomarinvirassa, johon kuu­
luu velvollisuus johtaa puhetta julkisissa oikeu­
den istunnoissa.”
6 § sanotaan: „Naimisissa olevan naisen, joka 
on valtion virassa, voi virkaan nimittävä viran­
omainen erottaa siitä, jos hän avioliitosta johtu­
vien olosuhteiden vuoksi ei voi asianmukaisesti 
suorittaa virkatehtäviään.”
Tässä lyhyesti selostettuna Lainvalmistelukun­
nan mietinnön pääsisältö. Tulee olemaan mielen­
kiintoista seurata asian vaiheita eri asteissa kun­
nes se joutuu niin pitkälle, että siitä todella laki 
saadaan. • . Af. S.
Kuningas .viittaa: valmis on 
parooni, kreivi, —  mikä lie! — 
mut kunnonmiehen tekohon 
ei pysty hän, jos mikä lie.
Jos mikä lie ja  mikä lie, 
jos nimein sointu mikä lie, 
niin kykys, tarmos tunto tyyn’ 
on ylempää, jos mikä lie.
B u r n s .
Ken rehti-miesnä köyhyyttään 
on häpeissään ja mitä lie, 
se raukka, jääköön nöyrtymään!
Ei, pystyyn pää, jos mikä lie!
Jos mikä lie ja mikä lie, 
lie halpa työs, tai mitä lie!
Vain kullan leima sääty on, 
mies kultaa on, jos mikä lie.
Bu r n s .
